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Sapotaceae, Bumelia lanuginosa, Pers. USA, Illinois, Monroe, (shrub 3.5 m tall), 1977-10-26,
Nyboer, R. W., 976, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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